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尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
大
　
三
　
輪
　
龍
　
彦
は
じ
め
に
　
従
来
の
中
世
寺
社
領
の
研
究
は
、
そ
の
対
象
を
畿
内
大
寺
社
の
所
領
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
世
寺
社
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
鎌
倉
政
権
成
立
後
に
そ
の
保
護
を
受
け
て
建
立
さ
れ
た
寺
社
、
特
に
鎌
倉
地
方
の
寺
社
と
畿
内
大
寺
社
と
で
は
、
お
の
ず
か
ら
体
質
的
な
相
違
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
所
領
に
対
し
て
も
同
一
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
後
者
に
関
す
る
研
究
の
状
況
を
見
る
に
、
そ
れ
は
殆
ん
ど
進
展
を
み
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
の
よ
う
な
現
状
の
下
で
、
舟
越
康
寿
博
士
が
金
沢
称
名
寺
の
寺
領
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
と
り
上
げ
、
そ
の
所
職
構
造
、
存
在
形
態
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
他
に
中
世
東
国
寺
社
領
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
た
論
攻
は
見
出
し
え
な
い
。
　
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
鎌
倉
円
覚
寺
の
尾
張
国
に
所
在
し
た
寺
領
を
と
り
上
げ
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
円
覚
寺
領
に
関
す
る
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
は
、
鮪
く
は
堀
田
璋
左
右
氏
の
も
の
が
あ
り
更
に
は
貫
達
人
氏
の
論
交
が
あ
る
。
又
、
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
富
田
庄
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
歴
史
地
理
学
の
上
か
ら
の
米
倉
二
郎
、
板
倉
勝
高
両
氏
の
　
　
　
　
④
研
究
が
あ
り
、
歴
史
学
の
上
か
ら
は
佐
々
木
銀
弥
・
大
山
喬
平
氏
等
の
論
　
　
　
⑤
文
が
あ
る
。
特
に
大
山
氏
は
富
田
庄
を
東
海
型
の
荘
園
の
一
例
と
み
ら
れ
、
そ
の
内
部
構
造
や
荘
内
の
経
済
構
造
等
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
、
し
か
し
、
中
世
寺
社
の
中
で
畿
内
大
寺
社
と
異
な
っ
た
特
質
を
持
つ
．
円
覚
寺
の
所
領
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
の
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
へ
の
検
討
を
試
み
て
、
円
覚
寺
と
同
種
の
中
世
寺
院
の
所
領
の
普
遍
的
な
類
型
を
知
り
得
る
一
手
段
と
も
し
た
い
。
④③②①
舟
越
康
寿
「
金
沢
称
名
寺
々
領
の
研
究
」
堀
田
璋
左
右
「
鎌
倉
円
覚
寺
所
領
に
つ
い
て
」
貫
達
人
「
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
」
米
倉
二
郎
「
円
覚
寺
領
尾
張
国
富
田
庄
」
板
倉
勝
高
「
尾
張
国
富
田
庄
を
例
と
す
る
日
本
庄
園
の
村
落
構
造
」
一39一
⑤
佐
々
木
銀
弥
「
荘
園
に
お
け
る
代
銭
納
制
の
成
立
と
展
開
」
　
大
山
喬
平
「
尾
張
国
富
田
庄
に
つ
い
て
」
一
　
寺
領
成
立
の
諸
類
型
　
円
覚
寺
が
尾
張
国
内
に
保
有
し
た
寺
領
は
、
富
田
・
篠
木
の
両
荘
地
頭
職
、
中
島
郡
南
条
下
池
部
里
今
村
福
満
寺
々
職
、
春
日
部
郡
林
・
河
賀
良
両
村
、
中
島
郡
南
条
三
宅
郷
内
国
分
・
溝
口
両
村
な
ど
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
所
領
の
成
立
時
期
が
何
れ
も
弘
安
六
年
以
降
で
あ
る
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
円
覚
寺
開
創
の
年
時
か
ら
し
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
成
立
の
理
由
は
一
様
で
は
な
い
。
　
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
は
す
べ
て
寄
進
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
や
経
過
、
寄
進
者
な
ど
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
同
一
寺
領
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
格
や
内
容
が
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
、
円
覚
寺
の
保
持
し
た
所
職
や
得
分
の
内
容
を
知
る
た
め
に
、
個
々
の
所
領
の
成
立
の
経
過
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
　
ω
富
田
庄
　
　
当
庄
の
立
券
の
年
時
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
康
和
年
間
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
右
大
臣
藤
原
忠
実
の
所
領
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
円
覚
寺
が
寄
進
を
　
受
け
る
弘
安
六
年
ま
で
の
経
緯
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
同
時
点
で
　
は
近
衛
家
領
で
あ
っ
た
。
　
　
弘
安
五
年
十
二
月
八
日
、
北
条
時
宗
は
時
頼
の
例
に
倣
っ
て
円
覚
寺
　
を
開
き
、
宋
僧
無
学
祖
先
を
開
山
住
持
に
迎
え
た
。
富
田
庄
の
寄
進
は
翌
弘
安
六
年
三
月
廿
五
日
に
寺
用
に
供
す
る
為
に
行
な
わ
れ
た
。
　
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
六
号
文
書
）
と
こ
ろ
が
、
同
年
七
月
に
時
宗
は
改
め
て
、
将
軍
惟
康
親
王
に
円
覚
寺
を
将
軍
家
祈
祷
所
と
な
し
、
当
庄
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
寄
進
さ
れ
ん
こ
と
を
願
い
出
て
、
七
月
十
六
日
に
許
可
の
将
軍
家
下
文
　
　
　
　
　
　
④
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
に
は
一
見
奇
異
の
感
を
抱
か
ぬ
で
も
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
、
円
覚
寺
の
富
田
庄
で
得
た
所
領
の
内
容
が
何
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
篠
木
庄
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
篠
木
庄
と
併
せ
て
後
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
②
篠
木
庄
．
篠
木
庄
は
天
養
元
年
九
月
、
尾
張
国
司
で
あ
っ
た
平
忠
盛
の
申
請
に
よ
っ
て
諸
郡
に
散
在
し
て
い
た
皇
后
宮
職
領
（
美
福
門
院
領
）
の
畠
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
を
一
ケ
所
に
集
め
て
立
券
し
た
も
の
で
あ
る
。
貫
達
人
氏
は
「
か
か
る
忠
盛
の
行
動
は
、
彼
が
院
に
と
り
入
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
父
正
盛
が
六
条
院
に
私
領
を
寄
進
し
て
白
河
院
と
関
係
を
深
め
た
の
に
な
ら
っ
゜
　
　
　
　
　
　
⑥
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。
本
論
と
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
の
で
紹
介
す
る
に
止
め
た
い
。
　
鎌
倉
時
代
の
篠
木
庄
は
長
講
堂
領
で
、
建
久
五
年
に
源
頼
朝
か
ら
鎌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
田
正
清
の
女
が
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
当
庄
の
地
頭
職
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
詳
で
な
い
。
し
か
し
、
正
応
六
年
六
月
廿
五
日
に
北
条
貞
時
か
ら
円
覚
寺
へ
の
寄
進
が
な
さ
れ
て
　
　
　
⑧
い
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
に
は
篠
木
庄
地
頭
職
は
北
条
得
宗
家
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一40一
尾張国内の円覚寺領について
　
正
応
六
年
に
行
な
わ
れ
た
円
覚
寺
へ
の
篠
木
庄
地
頭
職
の
寄
進
に
際
し
て
も
、
手
続
は
富
田
庄
の
場
合
と
同
様
に
、
所
有
者
北
条
貞
時
か
ら
円
覚
寺
へ
の
寄
進
行
為
は
永
仁
三
年
七
月
三
日
の
将
軍
家
下
文
に
ょ
る
承
認
が
な
さ
れ
て
、
手
続
が
完
了
し
寄
進
の
効
力
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
時
の
将
軍
家
下
文
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
　
「
円
覚
寺
文
書
目
録
」
　
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
六
〇
号
文
書
）
に
通通通通通
冨
田
庄
御
寄
進
状
弘
安
六
年
三
月
廿
五
日
法
光
寺
殿
御
申
状
弘
安
六
年
七
月
日
冨
田
・
亀
山
御
寄
進
将
軍
家
下
文
同
七
月
＋
六
日
篠
木
庄
御
寄
進
状
鉦
齢
糊
辮
淋
胡
廿
五
日
同
庄
将
軍
家
下
文
赫
虻
窪
絆
凱
初
三
日
と
富
田
・
篠
木
両
庄
の
寄
進
時
に
お
け
る
文
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
永
仁
三
年
七
月
三
日
付
の
篠
木
庄
の
寄
進
を
承
認
し
た
将
軍
家
下
文
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
両
庄
の
円
覚
寺
へ
の
寄
進
の
手
続
が
全
く
同
様
で
あ
っ
た
こ
之
が
わ
か
る
。
当
時
に
あ
っ
て
地
頭
職
の
寄
進
は
、
そ
の
保
持
者
の
意
志
だ
け
で
な
く
、
将
軍
の
認
承
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
北
条
氏
で
あ
っ
て
も
、
手
続
上
は
こ
れ
に
よ
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
地
頭
の
補
任
権
が
将
軍
に
付
属
し
た
権
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
㈲
　
今
村
福
満
寺
々
職
　
こ
の
職
が
設
定
さ
れ
た
中
島
郡
内
南
条
下
池
部
里
の
地
は
、
か
っ
て
寄
進
者
の
一
人
沙
弥
覚
蔵
の
先
祖
父
貞
親
が
私
領
の
畠
地
の
上
分
を
熱
田
社
の
御
灯
油
畠
地
と
し
て
寄
進
し
た
所
で
、
そ
の
下
地
は
寄
進
老
の
子
孫
が
代
々
相
承
し
て
い
た
。
そ
れ
を
当
地
の
地
主
・
福
満
寺
々
僧
等
十
五
人
が
同
心
し
て
、
彼
等
が
下
地
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
権
利
を
守
る
た
め
に
嘉
元
四
年
十
一
月
十
八
日
に
重
ね
て
円
覚
寺
に
寄
進
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
と
、
円
覚
寺
文
書
「
沙
弥
覚
蔵
等
連
署
寄
進
状
」
は
伝
え
る
。
④
　
林
・
阿
賀
良
両
村
　
円
覚
寺
文
書
「
林
・
阿
賀
良
両
村
名
主
浄
円
等
連
署
請
文
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
六
六
号
文
書
）
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
当
所
は
前
に
円
覚
寺
領
と
な
っ
た
篠
木
庄
と
同
様
に
春
日
部
郡
司
範
俊
の
開
発
地
の
一
つ
で
、
そ
の
後
篠
木
庄
地
頭
職
は
得
宗
家
の
獲
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
当
地
は
沙
弥
浄
円
等
六
名
の
名
主
等
が
別
に
相
伝
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
篠
木
庄
地
頭
職
の
寄
進
を
う
け
た
円
覚
寺
が
、
こ
れ
ら
両
村
も
範
俊
開
発
の
跡
で
あ
る
か
ら
年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
と
い
っ
て
き
た
。
名
主
等
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
は
な
は
だ
筋
の
通
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
さ
か
ら
っ
て
は
相
手
が
北
条
氏
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
円
覚
寺
な
の
で
、
穏
便
に
済
ま
す
た
め
に
一
定
上
分
を
寄
進
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
元
亨
二
年
六
月
廿
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
⑤
　
国
分
・
溝
口
両
村
　
寄
進
者
沙
弥
蓮
浄
の
先
祖
が
開
発
し
た
土
地
で
熱
田
社
を
本
家
と
し
一41一
　
て
一
定
上
分
進
済
の
契
約
を
結
び
、
そ
の
力
を
以
っ
て
他
役
を
免
除
さ
　
れ
て
き
た
が
、
正
中
二
年
二
月
十
五
日
、
現
世
安
穏
、
後
世
菩
提
の
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
め
に
田
畠
所
当
注
文
を
副
え
て
円
覚
寺
に
寄
進
し
た
。
　
以
上
が
、
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
成
立
の
経
緯
で
あ
る
が
、
そ
の
夫
々
に
そ
れ
な
り
の
動
機
や
条
件
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
は
個
々
の
寺
領
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
加
え
て
相
互
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
類
型
に
分
け
な
が
ら
、
円
覚
寺
が
各
所
に
行
使
し
え
た
権
限
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
　
富
田
・
篠
木
両
庄
で
円
覚
寺
が
寄
進
を
受
け
た
の
は
何
れ
も
地
頭
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
地
頭
職
に
あ
っ
て
は
、
．
篠
木
庄
の
そ
れ
は
建
久
五
年
に
源
頼
朝
が
鎌
田
正
清
の
女
に
恩
給
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
本
補
地
頭
職
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
富
田
庄
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
嘉
暦
二
年
の
富
田
庄
領
家
雑
掌
有
宗
が
円
覚
寺
と
富
田
庄
を
地
頭
請
所
と
す
る
こ
と
を
と
り
決
め
た
契
状
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
七
四
号
文
書
）
に
「
右
、
於
彼
年
貢
者
、
任
承
元
五
年
北
条
殿
御
請
文
、
可
有
抄
汰
之
虎
…
…
」
と
あ
っ
て
、
承
元
五
年
に
は
北
条
義
時
の
手
に
地
頭
職
が
あ
り
、
さ
ら
に
地
頭
請
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
篠
木
庄
に
つ
い
て
も
永
仁
三
年
「
尾
張
国
篠
木
庄
領
家
御
教
書
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
ニ
八
号
文
書
」
で
「
如
元
、
為
請
所
之
地
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
寺
領
と
し
て
寄
進
を
受
け
た
時
は
す
で
に
地
頭
請
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
円
覚
寺
が
寺
領
寄
進
に
よ
っ
て
両
庄
か
ら
得
た
権
利
は
地
頭
請
所
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
今
村
福
満
寺
々
職
は
、
開
発
者
の
系
譜
を
ひ
く
在
地
の
権
利
を
保
持
し
て
い
た
寄
進
者
達
が
、
か
っ
て
は
熱
田
社
と
寄
進
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
の
地
主
職
を
守
っ
で
き
た
が
、
そ
れ
を
更
に
強
化
す
る
為
に
幕
府
を
後
盾
と
す
る
円
覚
寺
と
も
寄
進
関
係
を
結
ん
で
寺
領
の
成
立
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
寄
進
関
係
は
曽
っ
て
の
開
発
領
主
と
権
門
勢
家
の
間
に
執
り
交
わ
さ
れ
た
所
領
寄
進
の
方
法
と
等
し
い
も
の
で
、
毎
年
年
貢
代
銭
参
貫
伍
百
文
の
進
済
に
よ
っ
て
余
役
免
除
や
別
使
不
入
の
権
利
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
契
約
で
被
寄
進
者
の
円
覚
寺
が
契
約
条
件
に
背
い
た
時
は
寄
進
者
で
あ
る
地
主
・
寺
僧
等
が
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
契
約
を
破
棄
で
き
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
寄
進
契
約
の
細
目
は
「
覚
蔵
外
十
五
名
連
署
寺
領
寄
進
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
四
〇
号
文
雷
）
だ
け
で
は
詳
に
な
し
得
な
い
が
・
「
道
意
外
＋
五
名
連
署
寺
領
寄
進
臨
と
称
す
る
寄
進
状
残
禁
あ
っ
て
、
こ
の
中
に
現
わ
れ
る
寄
進
者
に
前
者
と
重
複
す
る
者
が
四
名
あ
り
、
両
文
書
の
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
後
者
に
は
契
約
内
容
を
具
体
的
に
載
せ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
者
の
寄
進
契
約
の
内
容
を
考
え
て
み
た
い
。
　
寄
進
者
側
か
ら
円
覚
寺
に
一
定
上
分
を
年
貢
と
し
て
進
済
す
る
と
い
う
契
約
は
両
文
書
と
も
載
せ
る
が
、
別
使
不
入
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
詳
し
く
記
し
て
い
な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
「
不
可
有
臨
時
課
役
、
万
雑
公
事
笄
検
断
之
縮
者
也
」
と
の
文
言
が
あ
っ
て
、
円
覚
寺
側
か
ら
臨
時
の
課
役
や
万
雑
公
事
を
宛
課
す
こ
と
及
び
検
断
を
行
な
う
こ
と
を
排
除
一42一
尾張国内の円覚寺領について
し
、
更
に
は
「
於
地
下
者
、
本
主
等
不
可
進
退
領
掌
相
達
」
と
し
て
、
下
地
進
止
権
の
所
在
を
明
確
に
し
て
い
る
。
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
寄
進
者
中
に
両
文
書
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
同
一
人
と
思
し
き
人
々
が
四
人
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
両
文
書
が
共
に
、
円
覚
寺
側
が
契
約
条
件
に
違
背
し
た
際
に
は
、
寄
進
者
側
の
意
志
に
よ
っ
て
契
約
を
破
棄
で
き
る
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
今
村
福
満
寺
々
職
の
寄
進
条
件
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
別
使
不
入
も
か
L
る
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
後
者
の
文
言
中
に
甚
だ
注
意
を
要
す
る
個
所
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
不
可
有
…
…
検
断
之
綺
者
也
、
但
、
於
現
賊
物
犯
人
者
、
被
搦
出
其
身
、
不
可
及
三
族
之
罪
科
」
と
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
は
検
断
の
綺
を
排
除
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
賊
物
や
犯
人
に
つ
い
て
の
本
人
捕
獲
を
認
め
て
い
る
。
　
単
な
る
地
主
職
や
下
地
進
止
権
保
持
の
為
の
寄
進
関
係
で
か
か
る
事
柄
が
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
言
か
ら
理
解
で
き
る
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
円
覚
寺
が
そ
の
場
所
に
対
し
て
罪
科
人
追
捕
の
権
利
を
有
し
て
い
た
も
の
と
み
ざ
る
を
え
な
い
。
本
来
、
地
頭
の
権
限
に
は
罪
科
人
追
捕
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
或
は
、
円
覚
寺
が
寄
進
さ
れ
た
富
田
・
篠
木
両
庄
地
頭
職
が
得
宗
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
れ
が
正
し
い
か
決
定
し
得
る
積
極
的
証
左
は
不
幸
に
し
て
こ
れ
を
持
た
な
い
。
　
林
・
阿
賀
良
両
村
寄
進
の
経
緯
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
述
べ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
こ
こ
で
も
円
覚
寺
が
獲
得
し
た
の
は
、
一
定
上
分
の
取
得
権
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
　
国
分
・
溝
口
両
村
に
つ
い
て
は
、
　
「
浄
蓮
寄
進
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
七
一
号
文
書
）
に
寄
進
の
内
容
を
く
わ
し
く
載
せ
な
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
建
武
四
年
七
月
十
日
の
「
足
利
直
義
御
教
書
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
〇
七
号
文
書
）
で
は
之
こ
も
富
田
・
篠
木
両
庄
と
と
も
に
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
時
期
に
円
覚
寺
が
地
頭
職
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
更
に
「
円
覚
寺
文
書
目
録
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
六
八
号
文
書
）
は
　
　
　
国
分
・
溝
口
両
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
申
二
年
通通巻通
と
両
村
地
頭
職
寄
進
時
の
文
書
を
載
せ
て
い
て
、
木
両
庄
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
層
明
確
に
し
て
い
る
。
　
以
上
の
如
く
、
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
の
成
立
が
一
様
で
な
い
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
の
相
違
か
ら
、
こ
れ
ら
を
次
の
如
く
三
種
類
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
①
富
田
・
篠
木
両
庄
の
如
く
、
寺
の
創
建
者
で
あ
り
、
外
護
者
で
も
あ
る
北
条
得
宗
家
か
ら
の
寄
進
に
ょ
る
も
の
。
寄
進
状
　
　
　
　
二
月
＋
五
日
田
数
済
物
注
文
将
軍
家
御
下
文
　
煽
服
杭
昨
蓮
浄
寄
進
状
井
田
数
注
文
　
同
年
八
月
＋
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
進
手
続
が
富
田
・
篠
　
　
　
　
　
　
　
　
両
村
に
お
け
る
円
覚
寺
の
所
領
が
地
頭
一43一
　
②
国
分
・
溝
口
両
村
の
よ
う
に
、
奇
特
の
志
の
者
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
場
合
。
　
③
今
村
福
満
寺
々
職
や
林
・
阿
賀
良
両
村
の
如
く
、
外
護
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
所
領
を
も
と
に
外
護
者
の
権
力
を
背
景
と
し
て
強
引
に
寄
進
関
係
を
結
ば
せ
た
も
の
。
　
こ
の
よ
う
な
各
所
領
の
性
格
の
違
い
は
、
以
後
の
各
時
代
を
通
し
て
起
っ
て
く
る
円
覚
寺
権
力
の
消
長
及
び
社
会
状
勢
の
変
化
の
中
で
、
い
か
な
る
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
寺
院
領
の
性
質
の
一
端
を
知
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
　
①
円
覚
寺
は
弘
安
五
年
、
執
権
北
条
時
宗
が
宋
僧
無
学
祖
元
を
開
山
住
持
に
　
　
招
き
創
建
し
た
。
⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②
『
朝
野
群
載
』
巻
七
、
康
和
五
年
補
任
状
。
『
鎌
倉
市
史
』
、
史
料
編
ニ
ノ
七
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
号
文
書
。
貫
氏
前
掲
論
文
『
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
十
月
十
五
日
条
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
二
の
二
三
号
文
書
同
書
ニ
ノ
四
〇
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
七
一
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
四
」
号
文
書
。
二
　
鎌
倉
時
代
の
所
領
構
造
　
北
条
時
宗
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
富
田
庄
地
頭
職
の
収
益
は
弘
安
六
年
時
に
年
貢
米
千
四
百
廿
八
石
八
斗
及
び
年
貢
銭
千
五
百
六
貫
八
百
六
十
八
　
　
　
　
①
文
で
あ
っ
た
。
　
「
円
覚
寺
年
中
寺
用
米
銭
注
進
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
三
号
文
書
）
に
よ
っ
て
、
円
覚
寺
が
一
年
間
に
用
い
る
寺
用
米
が
千
三
百
七
十
四
石
七
斗
、
寺
用
銭
が
千
七
百
四
十
五
貫
で
あ
っ
た
の
を
み
て
も
、
当
庄
か
ら
の
収
益
が
円
覚
寺
の
経
済
に
占
め
て
い
た
割
合
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
富
田
庄
の
構
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
　
富
田
庄
と
は
本
来
、
伊
麦
・
新
家
・
草
壁
・
得
真
・
富
田
・
服
織
・
鳥
海
・
春
田
・
稲
村
・
横
江
・
稲
真
の
上
・
下
十
二
里
と
十
六
の
名
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
弘
安
六
年
に
円
覚
寺
は
、
そ
の
全
て
の
寄
進
を
受
け
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
で
は
な
く
、
得
真
村
は
正
安
二
年
二
月
十
七
日
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
他
に
成
願
寺
、
隣
接
富
吉
庄
内
河
辺
、
牛
踏
、
蟹
柳
、
鷲
尾
の
四
郷
か
ら
成
る
加
納
分
等
も
富
田
庄
内
と
同
様
円
覚
寺
領
に
含
ま
れ
て
い
た
。
　
富
田
庄
d
領
家
は
近
衛
家
で
あ
っ
た
が
、
庄
内
北
馬
嶋
の
地
だ
け
は
姉
小
路
三
位
家
が
領
家
で
あ
っ
た
。
富
田
庄
は
す
で
に
承
元
五
年
領
家
近
衛
家
と
地
頭
北
条
義
時
の
間
で
請
所
の
契
約
が
成
さ
れ
地
頭
請
所
の
地
と
な
　
　
　
　
③
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
地
頭
方
の
年
貢
対
桿
が
多
く
、
こ
れ
に
関
す
る
訴
訟
が
続
い
て
い
た
が
、
嘉
暦
二
年
五
月
十
八
日
、
地
頭
円
覚
寺
と
領
家
雑
掌
有
宗
の
間
で
再
度
地
頭
請
所
の
契
約
が
結
ば
れ
た
。
そ
の
契
一44一
尾張国内の円覚寺領について
約
の
内
容
蟻
頭
方
が
、
毎
年
＋
一
月
中
に
請
料
百
書
文
生
畷
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
富
田
庄
を
地
頭
請
所
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
・
円
覚
寺
一
山
の
寺
務
組
織
の
中
で
寺
領
の
沙
汰
は
嘉
暦
二
年
十
月
一
日
の
「
崇
鑑
敵
麟
円
覚
寺
制
符
条
書
」
に
、
一
　
寺
領
事
　
給
主
連
々
遷
替
、
庄
務
煩
費
、
済
物
之
闘
乏
、
職
而
由
斯
、
向
後
任
旧
　
例
、
都
聞
・
行
事
、
可
致
沙
汰
也
、
と
あ
っ
て
都
聞
・
行
事
が
執
り
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
富
田
庄
の
在
地
構
造
に
つ
い
て
は
、
弘
安
六
年
九
月
廿
七
日
の
「
円
覚
寺
米
銭
納
下
帳
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
四
号
文
書
）
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
大
山
喬
平
氏
も
注
且
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
富
佃
庄
内
諸
階
層
に
つ
い
て
考
究
さ
れ
て
い
る
・
ρ
こ
ろ
で
・
こ
の
文
書
は
前
半
部
を
欠
い
て
お
り
・
富
田
庄
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
納
下
帳
は
同
日
付
「
円
覚
寺
年
中
寺
用
米
注
進
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
三
号
文
書
）
と
一
括
を
な
す
も
の
で
、
富
田
庄
、
亀
山
郷
の
ニ
ケ
所
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
記
事
は
次
の
様
な
も
の
で
　
一
政
所
以
下
給
分
事
　
　
政
所
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斗
上
米
四
十
七
石
二
斗
二
升
　
　
　
横
江
郷
名
主
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
田
一
町
　
屋
敷
一
所
　
　
　
年
貢
政
所
直
可
収
納
、
元
名
主
収
納
、
云
々
　
　
田
所
　
兼
公
文
　
　
給
田
三
丁
　
　
雑
免
十
丁
　
　
　
　
　
　
・
　
　
丁
別
二
貫
四
百
文
弁
外
、
無
別
役
　
　
名
主
十
六
人
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
丁
八
段
四
十
歩
　
　
番
衆
二
＋
人
　
　
　
　
雑
免
二
＋
丁
欝
矧
二
茜
百
外
と
あ
っ
て
、
次
に
亀
山
郷
分
を
載
せ
る
。
此
の
記
事
が
は
た
し
て
富
田
庄
に
つ
い
て
の
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
円
覚
寺
蔵
の
「
富
田
庄
古
図
」
に
は
「
横
江
」
の
地
名
を
載
せ
、
当
記
事
中
に
も
「
横
江
郷
名
主
跡
」
な
る
語
が
見
ら
れ
る
の
で
、
富
田
庄
関
係
の
記
載
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
　
こ
の
記
事
か
ら
考
え
る
と
、
先
ず
第
一
に
政
所
か
ら
述
ぺ
て
ゆ
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
政
所
は
現
地
政
所
で
、
地
頭
職
の
保
持
者
た
る
円
覚
寺
が
代
官
を
現
地
に
下
向
さ
せ
て
駐
留
さ
せ
て
お
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
政
所
給
分
は
現
地
代
官
の
給
分
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
現
地
の
代
官
に
ど
れ
だ
け
荘
務
権
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
甚
だ
疑
問
の
点
が
多
い
。
鶴
岡
八
幡
宮
領
武
蔵
国
佐
々
目
郷
に
も
現
地
政
所
が
置
か
れ
た
が
、
荘
務
の
沙
汰
は
廿
五
人
の
供
僧
よ
り
な
る
会
所
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
、
現
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（
鶴
岡
事
書
案
）
要
す
る
に
政
所
は
現
地
の
伝
達
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
円
覚
寺
の
場
合
も
こ
れ
と
同
じ
形
を
と
っ
て
い
た
か
は
詳
で
な
い
が
、
先
に
挙
げ
た
「
崇
鑑
円
覚
寺
制
符
条
書
」
に
あ
る
如
く
、
荘
務
は
都
聞
・
行
事
が
執
行
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
理
由
も
「
給
主
連
々
遷
替
、
．
庄
務
煩
費
、
済
物
之
闘
乏
」
と
あ
る
よ
う
に
現
地
政
所
を
預
る
者
は
単
に
給
主
で
あ
り
、
荘
務
権
を
伴
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
一45一
が
わ
か
る
。
　
次
い
で
田
所
分
と
し
て
給
田
三
丁
、
雑
免
十
丁
を
載
せ
て
い
る
。
給
田
三
丁
は
下
に
注
記
が
み
ら
れ
な
い
の
で
年
貢
免
除
の
地
と
な
っ
で
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
富
田
庄
の
庄
務
請
負
契
約
の
際
に
領
家
雑
掌
の
下
地
進
止
を
認
め
た
佃
三
丁
に
当
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
名
主
十
六
人
に
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
二
丁
八
段
四
十
歩
の
給
田
、
番
衆
二
十
人
に
各
一
丁
宛
、
都
合
二
十
丁
の
雑
免
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
　
富
田
庄
内
北
馬
嶋
の
地
に
つ
い
て
は
、
領
家
は
姉
小
路
三
位
家
で
、
そ
の
領
家
雑
掌
阿
願
と
円
覚
寺
地
頭
代
寂
入
と
の
間
で
年
貢
相
論
が
起
っ
た
が
、
正
応
三
年
九
月
十
二
日
、
六
波
羅
探
題
の
裁
許
に
よ
っ
て
落
居
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
地
頭
請
所
の
地
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
か
っ
た
　
以
上
に
よ
っ
て
、
富
田
庄
の
所
領
構
造
を
図
示
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
　
　
富
田
庄
領
家
（
近
衛
関
白
家
）
1
領
家
雑
掌
－
公
文
（
佃
三
丁
）
藩
雛
蜷
琶
鑓
報
欝
代
区
聾
杁
獄
　　
y
）
↑
↓
色
代
書
　
　
北
馬
嶋
領
家
（
姉
小
路
三
位
家
）
ー
領
家
雑
掌
　
篠
木
庄
が
寄
進
を
受
け
た
の
は
正
応
六
年
で
あ
っ
た
が
、
円
覚
寺
か
ら
領
家
へ
の
年
貢
進
済
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
領
家
側
か
ら
幕
府
に
訴
え
が
出
ざ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
永
仁
三
年
十
月
三
日
、
両
者
間
に
和
与
が
成
立
し
、
領
家
方
は
元
の
如
く
円
覚
寺
に
庄
務
を
請
負
わ
し
、
篠
木
庄
は
地
頭
請
所
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
和
与
の
条
件
は
「
尾
張
国
篠
木
庄
傾
家
御
教
書
L
　
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
ニ
八
号
文
書
）
に
詳
し
く
、
地
頭
方
が
領
家
方
に
年
貢
百
九
十
貫
文
を
十
月
中
に
京
都
に
進
済
す
る
こ
と
を
条
件
に
篠
木
庄
を
地
頭
請
所
と
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
取
決
め
と
は
別
に
永
仁
三
年
九
月
廿
六
日
に
永
仁
元
年
と
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
二
年
の
ニ
ケ
年
分
の
年
貢
を
円
覚
寺
が
領
家
に
進
納
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
未
済
分
の
決
算
も
条
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
円
覚
寺
は
請
所
更
新
の
契
約
が
確
立
し
た
永
仁
三
年
十
月
三
日
に
前
任
地
頭
安
房
守
某
の
正
応
五
年
の
末
進
分
年
貢
百
九
十
貫
文
を
弁
済
し
て
い
細
の
で
円
覚
寺
が
地
頭
職
を
獲
得
し
た
時
以
前
の
未
済
分
の
決
済
も
和
与
の
条
件
に
加
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
結
果
締
結
さ
れ
た
請
所
更
新
の
契
約
は
、
地
頭
方
が
契
約
時
の
請
料
を
所
定
の
量
だ
け
納
期
を
守
っ
て
い
る
限
り
破
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
た
。
両
者
の
和
与
に
対
し
て
永
仁
三
年
十
二
月
廿
日
に
承
認
の
院
宣
が
下
さ
れ
、
永
仁
五
年
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
・
月
七
日
、
鎌
倉
幕
府
の
認
承
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
を
以
っ
て
篠
木
庄
の
円
覚
寺
請
所
た
る
こ
と
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
図
に
示
せ
ぱ
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
篠
木
庄
領
家
ー
領
家
雑
掌
（庄
堰
j
↑
↓
韓
百
九
＋
貫
文
　
地
頭
職
円
覚
寺
ー
地
頭
代
ー
下
地
　
篠
木
庄
の
上
部
構
造
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
在
地
の
所
職
構
造
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
領
家
と
円
覚
寺
の
間
の
関
係
は
富
田
庄
の
場
合
と
同
様
な
の
で
、
在
地
構
造
に
も
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
一46一
尾張国内の円覚寺領について
う
。　
今
村
福
満
寺
々
職
の
場
合
、
嘉
元
四
年
十
一
月
十
八
日
の
「
覚
蔵
外
十
五
名
連
署
寺
領
寄
進
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
四
〇
号
文
書
）
か
ら
、
そ
の
構
造
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
領
家
は
当
文
書
に
「
於
当
村
者
、
覚
蔵
之
先
祖
父
貞
親
、
以
私
領
畠
地
、
自
奉
寄
進
熱
田
太
神
宮
上
分
御
燈
油
畠
地
以
来
、
星
霜
年
尚
」
と
あ
る
の
で
熱
田
太
神
宮
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
福
満
寺
々
職
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
福
満
寺
も
何
ら
か
の
権
利
を
そ
こ
に
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
円
覚
寺
が
加
わ
っ
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
構
造
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
（
熱
田
太
神
宮
領
家
）
／
　
　
　
　
　
福
満
寺
（
寺
職
）
　　
@　
@
隻
無
野
↓
露
）
　
　
円
覚
寺
ー
　
　
　
　
i
↓
開
発
者
子
孫
（
地
主
職
）
ー
下
地
　
　
　
　
　
諸
役
免
除
・
別
使
不
入
　
林
・
阿
賀
良
両
村
に
つ
い
て
も
、
前
者
と
ほ
父
同
じ
様
な
所
職
関
係
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
林
・
阿
賀
良
両
村
名
寄
帳
」
　
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
六
七
号
文
書
）
に
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
な
か
な
か
複
雑
だ
っ
た
ら
し
い
。
同
帳
を
も
と
に
同
所
の
構
造
を
み
る
と
林
村
は
余
一
左
近
名
四
町
、
次
郎
太
郎
名
二
丁
七
反
六
十
歩
、
平
次
郎
名
七
反
、
次
郎
三
郎
名
七
反
小
、
弥
次
郎
名
五
反
、
稲
吉
名
六
反
、
池
上
名
三
反
、
余
一
名
三
反
小
、
源
太
郎
名
二
反
、
又
四
郎
名
、
石
熊
名
合
せ
て
一
町
三
反
六
十
歩
の
十
二
名
拾
町
濠
段
大
の
田
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
三
丁
五
反
小
が
除
田
と
な
っ
て
い
て
定
田
は
七
丁
二
反
小
で
あ
っ
た
。
阿
賀
良
村
は
名
田
二
十
三
ケ
所
、
池
内
押
領
分
四
ケ
所
、
地
主
免
ニ
ケ
所
、
里
使
免
一
ケ
所
、
三
明
神
供
御
田
一
サ
所
の
五
町
半
二
十
歩
か
ら
な
り
、
不
作
田
、
例
損
田
、
三
明
神
供
御
田
、
観
音
寺
田
、
長
源
寺
修
理
田
、
長
源
寺
田
、
里
使
免
が
除
田
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
除
き
を
除
き
定
田
は
二
丁
三
反
半
二
十
歩
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
表
に
し
て
あ
ら
わ
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
内
押
　
田
　
一
反
九
十
歩
）
　　　　　　阿
　　　　　　賀
　　　　　　良
　　　　　　村
　定
　田
｛地　公
主　田
馬
覚　　宮　　　　　　　，
覚家宮宮　里
寺進進神使
年　　　用』免
貢　　　米　（
）五）　一
　合　　升
　）　　　　　＿
　　　　色
…
…
…
…
除
田
蜘
田
曲
圭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
潔
贈
＝
強
阪
）
　　
@　
@　
@　
@　
@
講
藁
義
反
）
一47一
　
こ
こ
に
見
る
如
く
、
林
・
阿
賀
良
両
村
は
元
来
二
宮
神
宮
寺
、
長
源
寺
、
三
明
神
の
供
料
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
の
定
田
に
円
覚
寺
が
一
定
の
得
分
権
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
阿
賀
良
村
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
地
主
免
の
地
に
そ
れ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
寺
領
・
獲
得
が
在
地
支
配
の
権
限
を
持
つ
開
発
地
主
と
の
私
的
な
寄
進
契
約
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
国
分
・
溝
口
両
村
の
下
地
及
び
所
職
の
構
造
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
　
と
も
あ
れ
、
各
所
領
に
お
け
る
円
覚
寺
の
位
置
や
獲
得
し
た
権
限
は
、
寺
領
成
立
の
経
緯
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
ニ
ノ
一
三
・
一
四
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
六
〇
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
七
四
号
文
書
。
同
文
書
。
大
山
氏
前
掲
論
文
＝
五
頁
か
ら
一
一
八
頁
。
同
論
文
＝
七
頁
に
番
衆
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
ニ
ノ
ニ
ニ
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
ニ
六
・
二
七
号
文
書
同
書
ニ
ノ
三
〇
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
三
一
号
文
書
。
三
　
南
北
朝
時
代
の
寺
領
元
弘
三
年
五
月
二
十
一
日
、
新
田
義
貞
等
に
よ
っ
て
鎌
倉
は
陥
さ
れ
、
北
条
高
時
等
一
門
は
東
勝
寺
に
自
刃
し
た
。
鎌
倉
政
権
は
倒
れ
、
代
っ
て
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
新
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
社
会
の
変
動
は
、
こ
れ
ま
で
北
条
氏
の
保
護
の
下
に
円
覚
寺
が
支
配
を
続
け
て
き
た
尾
張
国
内
の
寺
領
に
つ
い
て
も
無
関
係
で
は
な
く
、
富
田
庄
は
元
弘
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
年
八
月
十
六
日
に
収
公
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
間
も
な
く
円
覚
寺
に
返
さ
れ
た
ら
し
く
、
建
武
元
年
七
月
付
の
円
覚
寺
宛
の
篠
木
・
富
田
両
庄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
の
下
地
中
分
停
止
の
論
旨
案
が
あ
る
。
　
両
庄
に
お
け
る
下
地
中
分
停
止
と
は
、
建
武
元
年
頃
の
両
庄
で
は
下
地
中
分
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
領
家
分
年
貢
が
思
う
よ
う
に
領
家
新
待
賢
門
院
阿
野
廉
子
と
広
義
門
院
藤
原
寧
子
に
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
は
地
頭
円
覚
寺
に
論
旨
を
下
し
て
下
地
中
分
を
止
め
、
領
家
分
年
貢
を
進
済
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
旨
は
同
時
に
尾
張
国
知
行
主
某
に
も
伝
え
ら
れ
、
国
宣
が
発
せ
ら
れ
て
国
目
代
に
執
達
が
　
　
　
　
③
加
え
ら
れ
た
。
論
旨
な
ら
び
に
国
宣
の
旨
を
奉
っ
た
尾
張
国
目
代
雅
楽
允
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
宗
遠
は
、
下
地
中
分
停
止
を
施
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
処
置
に
対
す
る
円
覚
寺
へ
の
代
償
で
で
も
あ
ろ
う
か
建
武
元
年
七
月
廿
日
に
、
後
伏
見
法
皇
か
ら
院
宣
が
発
せ
ら
れ
て
、
篠
木
庄
領
家
広
義
門
院
に
円
覚
寺
が
同
庄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
請
所
で
あ
る
こ
と
を
改
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
下
地
中
分
停
止
の
一
件
は
雑
訴
決
断
所
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
ら
し
く
、
建
武
元
年
十
一
月
十
八
日
に
停
止
の
決
断
所
牒
が
出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
同
年
十
一
月
廿
二
日
に
は
再
度
停
止
の
国
宣
が
出
゜
さ
れ
た
の
で
　
　
　
⑥
あ
っ
た
。
一48一
尾張国内の円覚寺領について
　
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
停
止
に
際
し
て
の
文
書
手
続
で
、
論
旨
或
い
は
雑
訴
決
断
所
牒
の
何
れ
を
受
け
る
場
合
も
、
国
宣
に
よ
っ
て
現
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
武
家
側
の
文
書
は
入
り
込
ん
で
こ
な
い
。
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
無
能
化
し
さ
っ
た
国
司
制
度
や
国
衙
機
構
を
復
活
さ
せ
て
、
地
方
統
治
組
織
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
建
武
新
政
府
の
一
姿
勢
を
現
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
後
醍
醐
天
皇
を
頂
点
と
す
る
建
武
政
府
の
こ
の
方
針
は
一
時
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
国
衙
勢
力
の
現
地
に
お
け
る
力
に
変
化
を
与
え
て
、
次
に
述
べ
る
篠
木
庄
の
例
の
如
ぎ
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
建
武
元
年
六
月
帯
日
、
尾
張
国
知
行
主
茶
は
篠
木
庄
内
野
口
村
・
石
丸
保
の
国
衙
の
所
務
を
篠
木
庄
地
頭
円
覚
寺
に
請
負
せ
る
旨
の
国
宣
を
発
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
し
、
同
七
月
一
日
尾
張
国
目
代
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
建
武
三
年
に
至
る
と
、
領
家
側
は
野
口
村
・
石
丸
保
に
お
け
る
円
覚
寺
の
沙
汰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
し
た
国
衙
の
所
務
を
濫
妨
で
あ
る
と
し
て
院
へ
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
光
厳
上
皇
の
と
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
野
口
・
石
丸
両
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
に
お
け
る
国
衙
濫
妨
停
止
の
院
宣
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
は
詳
で
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
が
暦
応
元
年
に
は
国
衙
と
地
頭
円
覚
寺
の
間
で
和
与
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
和
与
の
内
容
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
円
覚
寺
雑
掌
契
智
と
尾
張
国
雑
掌
幸
賢
と
の
間
に
起
っ
た
年
貢
相
論
を
裁
決
し
た
暦
応
二
年
二
月
七
日
の
「
足
利
直
義
下
知
状
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
二
一
二
号
文
書
）
は
、
こ
の
和
与
に
関
連
し
た
も
の
ら
し
く
、
和
与
の
条
件
と
し
て
「
所
詮
、
一
円
庄
号
事
、
達
愁
訴
者
、
不
及
子
細
、
不
然
者
、
任
前
地
頭
之
濟
例
、
正
税
糸
弐
拾
両
、
綿
陸
両
、
銭
貨
弐
拾
貫
値
伍
拾
文
、
可
進
濟
之
由
、
出
状
之
間
、
於
下
地
者
、
永
代
所
止
訴
訟
也
、
至
件
年
貢
者
、
任
彼
状
、
毎
年
無
禦
怠
、
可
被
致
其
沙
汰
云
々
、
L
と
あ
っ
て
、
そ
の
和
与
の
内
容
が
わ
か
る
。
結
局
、
こ
の
時
に
至
っ
て
篠
木
庄
野
口
村
・
石
丸
保
に
関
し
て
は
、
国
衙
の
下
地
支
配
は
却
け
ら
れ
、
正
税
糸
廿
両
、
綿
六
両
、
銭
廿
貫
百
五
十
文
の
得
分
権
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
事
件
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
政
権
を
樹
立
し
て
間
も
な
い
建
武
元
年
に
国
衙
機
構
を
重
視
し
た
そ
の
政
治
方
針
を
背
景
に
、
国
衙
方
が
篠
木
庄
地
頭
円
覚
寺
に
庄
内
の
保
に
は
国
衙
の
権
限
あ
り
と
称
し
て
、
そ
の
所
務
を
請
負
わ
せ
、
一
円
庄
号
之
地
と
な
っ
て
い
た
篠
木
庄
内
に
国
衙
勢
力
の
浸
透
を
計
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
衙
方
の
攻
勢
も
後
醍
醐
政
権
が
僅
か
二
年
の
短
命
で
終
る
と
、
領
家
方
は
勿
ち
巻
返
し
を
計
り
、
北
朝
方
の
光
厳
上
皇
に
国
衙
方
の
濫
妨
を
止
め
ら
れ
る
よ
う
訴
え
て
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
続
か
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
の
円
覚
寺
の
動
き
を
見
る
と
、
国
衙
側
の
動
き
が
強
い
建
武
元
年
頃
に
は
国
衙
請
所
と
し
て
国
衙
側
に
つ
い
て
い
る
が
、
領
家
方
の
力
が
強
く
な
っ
た
暦
応
頃
に
は
、
国
衙
側
の
立
場
を
捨
て
、
領
家
方
の
所
務
を
請
負
っ
た
地
頭
と
し
て
尾
張
国
雑
掌
と
相
論
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
北
条
氏
と
い
う
強
力
な
外
護
者
を
失
な
っ
た
円
覚
寺
が
自
己
の
所
領
を
守
る
た
め
に
は
か
か
る
熊
度
を
と
っ
た
の
も
や
む
を
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
円
覚
寺
は
こ
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
な
が
ら
、
建
武
三
年
に
は
足
利
尊
氏
か
ら
、
建
武
四
年
に
は
足
利
直
義
か
ら
富
田
庄
以
下
の
地
頭
職
の
安
堵
を
受
け
て
い
一49一
⑫
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
円
覚
寺
の
弱
体
化
を
み
て
、
鎌
倉
時
代
に
端
を
発
し
て
い
た
富
田
庄
と
一
楊
御
厨
の
境
相
論
が
再
燃
し
た
。
こ
の
相
論
は
一
楊
御
厨
余
田
方
雑
掌
の
訴
え
に
よ
っ
て
起
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
主
張
を
「
荒
尾
宗
顕
代
嫉
灘
允
請
文
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
一
八
号
文
書
）
に
見
る
と
「
如
一
楊
余
田
方
雑
掌
申
者
、
於
寛
治
官
符
四
至
境
者
、
無
異
論
之
上
者
、
尤
守
海
東
郡
古
河
之
境
、
可
令
知
行
之
処
限
干
御
厨
河
余
流
、
知
行
之
由
、
掠
申
之
、
募
関
東
之
武
威
、
非
分
押
領
之
間
、
去
正
和
四
年
、
就
訴
申
之
、
度
々
錐
被
成
　
勅
裁
、
不
叙
用
之
間
、
先
　
朝
御
代
、
重
預
　
勅
裁
、
当
知
行
無
相
逮
之
処
、
不
観
先
非
、
可
令
管
領
之
由
、
掠
申
之
条
、
無
謂
云
々
」
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
勿
論
一
方
だ
け
の
主
張
で
あ
る
か
ら
全
て
真
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
円
覚
寺
方
が
鎌
倉
幕
府
の
威
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
一
楊
方
よ
り
優
位
を
保
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
　
一
楊
方
は
後
醍
醐
天
皇
に
も
訴
え
て
、
　
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
が
、
　
円
覚
寺
側
が
従
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
　
後
醍
醐
政
権
崩
壌
後
、
一
楊
余
田
方
は
領
家
宣
政
門
院
と
光
厳
上
皇
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
て
暦
応
元
年
に
再
度
幕
府
に
訴
え
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
を
受
理
し
た
幕
府
は
荒
尾
宗
顕
と
上
条
篤
光
の
両
者
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
調
査
を
命
じ
　
　
　
　
　
⑬
た
の
で
あ
っ
た
。
一
楊
余
田
方
の
主
張
に
つ
い
て
は
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
富
田
庄
円
覚
寺
方
の
主
張
は
「
如
富
田
庄
雑
掌
申
者
、
於
所
載
寛
治
官
符
之
四
至
、
海
東
郡
井
古
河
境
者
、
錐
無
異
論
、
今
相
論
萱
野
境
者
、
寛
治
以
後
、
為
新
開
発
萱
野
之
間
、
守
御
厨
之
水
落
、
彼
河
之
以
東
則
一
楊
方
管
領
之
、
彼
河
以
西
則
富
田
庄
知
行
、
経
年
序
之
処
、
元
弘
以
来
、
寄
事
於
寛
治
官
符
、
掠
申
　
勅
裁
、
号
古
河
余
流
押
妨
之
間
、
任
所
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
先
例
、
可
管
領
之
由
、
申
之
、
L
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
両
者
の
主
張
に
基
ず
い
て
荒
尾
、
上
条
の
両
幕
府
検
使
は
現
地
に
臨
ん
で
調
査
を
加
え
た
が
、
裁
決
し
う
る
だ
け
の
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
堺
相
論
は
朝
廷
の
裁
断
に
ま
つ
べ
き
旨
の
足
利
直
義
御
教
書
が
残
さ
れ
　
　
⑮
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
論
は
貞
和
五
年
に
至
っ
て
両
者
間
に
和
与
が
成
立
し
て
、
七
月
廿
五
日
に
両
者
で
和
与
状
が
取
り
交
さ
れ
て
い
る
。
和
与
に
よ
っ
て
決
定
し
た
新
境
界
は
「
当
堺
事
、
於
海
東
・
愛
智
両
郡
之
堺
堤
鵬八
ﾚ
以
北
者
、
両
方
無
異
論
、
於
今
論
所
者
、
下
那
屋
在
家
東
江
跡
中
途
者
、
河
水
落
、
南
者
貝
砂
東
、
古
江
通
所
堺
定
也
、
於
以
西
老
、
冨
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
庄
、
於
以
東
者
、
余
田
方
相
互
可
知
行
者
也
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
論
に
よ
っ
て
円
覚
寺
の
受
け
た
痛
手
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
元
弘
以
来
北
条
氏
の
庇
護
を
失
な
っ
た
円
覚
寺
の
寺
領
保
持
が
苦
し
か
っ
た
事
情
を
知
る
一
例
と
は
な
り
得
よ
う
。
　
か
か
る
所
領
の
様
に
、
な
ん
と
か
維
持
で
き
た
寺
領
も
あ
る
が
、
元
弘
年
間
以
後
、
打
ち
続
い
た
争
乱
に
よ
っ
て
、
寺
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
所
領
も
数
多
い
。
応
安
三
年
二
月
廿
七
日
付
の
「
円
覚
寺
文
書
目
録
」
（
鎌
倉
市
史
、
ニ
ノ
＝
ハ
八
号
文
書
）
に
不
知
行
地
の
文
書
を
次
の
よ
う
に
載
せ
て
い
る
。
　
　
不
知
行
所
々
文
書
　
　
葉
梨
庄
両
郷
一50一
尾彊国内の円覚寺領について
通通通通通通巻
　
以
上
の
六
ケ
所
が
不
知
行
の
所
々
で
あ
り
、
福
万
寺
々
職
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
に
幕
府
権
力
を
た
の
ん
で
強
引
に
得
分
権
を
獲
得
し
、
寺
領
に
引
き
込
ん
だ
場
所
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
所
領
と
寄
進
の
時
期
を
同
じ
く
す
る
国
分
・
溝
ロ
両
村
は
、
こ
の
時
に
至
っ
て
も
寺
領
か
ら
離
れ
て
い
な
い
。
寄
進
の
事
惰
や
獲
得
し
た
権
限
が
前
の
三
ケ
所
と
違
う
の
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
時
代
初
期
の
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
は
、
庇
護
者
北
条
氏
を
失
な
っ
て
大
き
な
痛
手
を
受
け
、
鎌
倉
時
代
に
五
ケ
所
を
教
え
た
寺
領
も
富
田
庄
、
篠
木
庄
、
国
分
・
溝
口
両
村
に
お
け
る
地
頭
職
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
。
寺
の
支
配
下
に
残
っ
た
三
所
領
が
す
べ
て
地
頭
職
で
あ
り
、
請
所
地
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
寺
領
を
離
れ
た
所
領
が
強
引
に
年
貢
進
済
を
迫
っ
て
、
一
定
上
分
の
得
分
権
を
獲
得
し
た
場
所
で
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
外
護
者
を
失
な
っ
た
寺
社
領
の
姿
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
中
世
に
鎌
倉
幕
府
の
手
で
創
建
さ
れ
、
そ
の
庇
護
の
下
で
寺
領
を
増
や
し
て
い
っ
た
円
覚
寺
は
、
御
下
文
以
下
文
書
等
尾
張
國
今
村
福
万
寺
名
主
寄
進
状
蝉
草
寄
進
状
安
東
平
内
右
衛
門
入
道
林
・
阿
賀
良
名
主
寄
進
状
同
坪
付
池
尻
寄
進
状
八
楠
郷
文
書
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
張
国
関
係
で
も
、
今
村
　
林
・
阿
賀
良
両
村
、
池
尻
の
三
ケ
所
が
含
ま
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
以
来
の
本
所
・
領
家
職
を
保
持
し
て
き
た
畿
内
大
寺
社
と
異
な
り
、
円
覚
寺
自
身
が
権
門
勢
家
た
り
得
ず
鎌
倉
幕
府
及
び
北
条
氏
の
権
力
に
よ
っ
て
寺
勢
を
保
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
南
北
朝
以
後
寺
領
の
維
持
に
困
難
を
き
た
し
た
要
因
が
潜
ん
で
い
た
。
下
地
進
止
権
を
伴
な
う
知
行
の
対
象
と
な
っ
た
所
領
に
つ
い
て
は
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
あ
る
種
の
寄
進
契
約
に
よ
っ
て
得
た
得
分
権
の
み
が
知
行
の
対
象
と
な
っ
た
所
領
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
円
覚
寺
領
及
び
成
立
事
情
の
同
じ
な
寺
社
の
所
領
に
つ
い
て
の
↓
般
的
な
傾
向
で
あ
ろ
う
。
⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
『
相
州
文
書
』
山
内
村
住
円
覚
寺
大
工
金
蔵
所
蔵
文
書
。
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
ニ
ノ
八
三
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
四
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
五
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
六
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
九
二
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
一
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
八
二
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
〇
四
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
〇
六
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
＝
二
・
＝
四
・
一
一
五
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
〇
二
・
一
〇
七
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
一
七
・
一
二
〇
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
一
八
号
文
書
。
同
霜
ニ
ノ
一
四
二
号
文
書
。
一51一
⑯
同
書
ニ
ノ
一
四
一
号
文
書
。
五
　
所
領
の
衰
微
　
尾
張
国
の
円
覚
寺
領
に
対
す
る
武
家
側
の
侵
略
は
南
北
朝
時
代
初
期
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
発
展
へ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
武
家
側
の
侵
略
が
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
た
の
は
富
田
庄
で
、
そ
の
史
料
上
の
初
見
は
文
和
四
年
九
月
六
日
付
「
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ソ
一
五
六
号
文
書
）
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
か
っ
て
円
覚
寺
が
色
代
の
進
済
を
条
件
に
下
地
の
知
行
を
認
め
ら
れ
た
富
田
庄
北
馬
嶋
の
地
に
お
け
る
土
岐
頼
世
の
押
妨
を
停
止
し
て
、
下
地
を
円
覚
寺
に
渡
付
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
和
五
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
に
は
富
吉
加
納
の
地
で
兵
士
の
濫
妨
が
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
文
和
頃
に
武
家
方
の
侵
略
が
行
な
わ
れ
た
の
は
「
富
田
庄
古
図
」
　
（
円
覚
寺
蔵
、
重
要
文
化
財
）
で
み
る
と
、
何
れ
も
富
田
庄
中
枢
部
を
構
成
す
る
上
、
下
十
ニ
ケ
里
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
飛
地
の
部
分
で
あ
る
。
武
家
方
の
荘
園
侵
略
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
土
岐
頼
世
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
た
北
馬
嶋
は
前
の
御
教
書
に
よ
っ
て
押
領
を
停
止
さ
れ
た
が
、
延
文
五
年
に
は
、
土
岐
頼
世
の
ま
た
立
還
っ
て
濫
妨
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
同
年
九
月
十
七
日
に
将
軍
足
利
義
詮
か
ら
再
度
停
止
の
御
教
書
が
発
せ
ら
　
　
　
②
れ
て
い
る
。
土
岐
頼
世
に
よ
る
北
馬
嶋
の
押
領
は
貞
治
四
年
に
も
行
な
わ
　
③れ
、
応
安
六
年
の
押
領
に
至
っ
て
は
北
馬
嶋
の
他
に
今
村
、
二
俣
、
石
丸
散
在
な
ど
の
飛
地
も
含
ま
れ
、
そ
の
押
領
が
南
下
の
傾
向
を
示
し
て
き
た
。
更
に
富
田
庄
北
方
の
一
部
河
崎
御
品
田
の
下
地
も
応
安
元
年
に
領
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
雑
掌
の
手
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
富
田
庄
北
方
部
分
の
殆
ん
ど
が
押
領
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
時
の
押
領
事
件
は
、
さ
い
わ
い
に
し
て
何
れ
も
停
止
さ
れ
た
が
、
土
岐
頼
世
の
北
方
押
領
は
な
お
も
続
き
、
永
和
三
年
に
は
三
度
に
わ
た
っ
て
停
止
の
将
軍
家
御
教
書
が
下
さ
れ
た
が
、
遂
に
は
全
く
押
領
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
永
和
三
年
を
境
と
し
て
、
以
後
の
円
覚
寺
文
書
中
に
富
田
庄
北
方
の
地
名
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
　
土
岐
頼
世
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
尾
張
国
守
護
土
岐
頼
康
の
実
弟
で
土
岐
刑
部
少
輔
な
ら
び
に
美
濃
守
を
称
し
た
。
こ
の
時
の
美
濃
国
守
護
は
兄
頼
康
で
頼
世
は
あ
る
い
は
守
護
代
で
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
れ
に
し
て
も
尾
張
の
守
護
で
あ
る
土
岐
頼
康
は
自
分
で
自
国
内
の
荘
園
を
侵
略
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
弟
頼
世
の
手
に
よ
っ
て
富
田
庄
侵
略
を
行
な
わ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貞
治
二
年
十
二
月
廿
七
日
の
富
田
庄
富
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
田
郷
田
所
子
息
弥
三
郎
の
同
郷
内
の
押
領
事
件
や
応
安
元
年
十
一
月
の
庄
内
河
崎
御
品
田
に
お
け
る
領
家
雑
掌
の
押
領
事
件
の
後
、
貞
治
四
年
・
応
安
六
年
と
頼
世
の
富
田
庄
侵
略
が
起
っ
て
い
る
の
も
、
単
な
る
偶
然
と
だ
け
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
の
場
合
を
契
機
と
し
て
頼
世
の
押
領
が
南
下
の
傾
向
を
見
せ
は
じ
め
る
な
ど
、
何
か
こ
の
押
領
事
件
の
背
後
に
土
岐
頼
康
と
い
う
よ
り
も
美
濃
・
尾
張
両
国
守
護
土
岐
一
族
の
力
が
働
い
て
い
る
の
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
者
間
に
合
意
が
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
弟
と
は
い
い
な
が
一52一
尾張国内の円覚寺領について
ら
尾
張
国
内
で
荘
園
侵
略
を
行
な
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
の
を
守
護
で
あ
る
土
岐
頼
康
が
安
閑
と
見
過
し
て
お
け
る
わ
け
が
な
か
ろ
う
。
円
覚
寺
側
と
し
て
は
、
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
幕
府
に
は
土
岐
頼
世
の
押
妨
と
し
て
訴
え
、
押
妨
の
張
本
人
で
あ
る
守
護
頼
康
に
濫
妨
停
止
の
遵
行
を
受
け
る
と
い
う
甚
だ
矛
盾
し
た
手
続
き
を
ふ
む
以
外
に
手
段
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
仏
日
庵
に
伝
わ
る
宝
物
の
中
か
ら
「
松
源
禅
師
頂
相
」
や
対
幅
の
「
山
水
図
」
　
「
花
鳥
図
」
四
舗
、
桂
漿
薬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
合
一
対
、
円
盆
一
対
な
ど
を
頼
康
に
贈
っ
て
、
寺
領
の
保
護
を
求
め
た
。
禅
宗
寺
院
と
し
て
祖
師
の
頂
相
を
手
放
す
と
い
う
こ
と
は
余
程
の
覚
悟
を
　
　
　
　
⑦
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
程
、
　
円
覚
寺
が
寺
領
保
持
に
示
し
た
熱
意
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
寺
領
保
護
の
為
の
計
略
は
尾
張
守
護
土
岐
頼
康
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
　
「
仏
日
庵
公
物
目
録
」
　
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
一
六
七
号
文
書
）
　
に
見
る
限
り
で
も
越
前
国
山
本
庄
の
場
合
の
斯
波
高
経
、
下
総
守
護
千
葉
氏
胤
、
足
利
尊
氏
、
同
義
詮
、
同
基
氏
、
上
杉
左
馬
助
等
に
も
什
宝
を
贈
っ
て
い
る
の
で
、
円
覚
寺
及
び
寺
領
の
保
護
を
受
け
る
た
め
の
寺
の
な
し
え
た
一
手
段
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
円
覚
寺
か
ら
の
贈
与
物
が
土
岐
頼
康
に
対
し
て
最
も
多
い
の
は
、
尾
張
国
内
の
寺
領
が
寺
の
経
済
を
支
え
る
上
で
最
も
重
要
な
寺
領
で
あ
る
と
同
時
に
そ
こ
に
対
す
る
守
護
方
侵
略
が
激
し
か
っ
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
策
は
少
し
は
効
果
が
あ
っ
た
の
か
永
和
元
年
に
富
田
庄
北
方
が
全
く
押
領
さ
れ
て
か
ら
も
富
田
庄
内
の
一
部
に
は
円
覚
寺
の
支
配
は
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
永
和
三
年
十
二
月
十
一
日
の
役
夫
工
米
以
下
諸
役
免
除
の
「
官
宣
旨
」
に
は
篠
木
庄
、
国
分
・
溝
口
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
村
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
名
が
み
え
る
。
　
し
か
し
、
嘉
慶
二
年
五
月
、
尾
張
国
の
争
乱
に
紛
れ
て
富
田
・
篠
木
両
庄
の
名
々
に
立
河
・
糟
屋
・
曽
我
・
斉
藤
・
嶋
津
・
富
田
・
各
務
入
道
．
宇
津
木
・
古
見
弾
正
・
同
小
弾
正
次
郎
・
猿
子
弥
四
郎
．
神
戸
新
右
衛
門
入
道
・
河
村
兵
衛
次
郎
・
奥
田
得
丸
等
の
名
主
が
立
還
っ
て
濫
妨
を
働
い
た
と
い
う
。
ど
う
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
円
覚
寺
の
尾
張
国
に
お
け
る
寺
領
維
持
は
極
度
に
困
難
と
な
っ
た
ら
し
く
、
応
永
三
年
に
富
田
庄
当
知
行
分
と
幕
府
奉
行
人
伊
勢
氏
の
所
領
上
総
国
堀
代
・
上
郷
・
大
崎
の
三
ケ
郷
が
交
　
　
　
　
　
⑨
換
さ
れ
て
い
る
。
篠
木
庄
や
国
分
・
溝
口
両
村
の
終
末
を
示
す
史
料
は
見
当
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
所
領
も
同
じ
こ
ろ
寺
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
応
永
廿
六
年
十
二
月
十
七
日
の
寺
領
安
堵
の
「
鎌
倉
御
所
購
御
教
書
」
（
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
ニ
ノ
三
三
三
号
文
書
）
に
は
、
そ
れ
ら
寺
領
の
名
は
も
う
み
ら
れ
な
い
。
同
文
書
に
み
ら
れ
る
寺
領
は
す
べ
て
東
国
に
限
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
円
覚
寺
領
の
関
東
集
中
化
に
つ
い
て
貫
達
人
氏
は
「
前
代
の
主
な
所
領
で
あ
っ
た
尾
張
国
富
田
庄
・
篠
木
庄
そ
の
他
の
所
領
は
漸
次
縮
少
し
、
南
北
朝
末
に
は
殆
ど
潰
滅
し
て
七
ま
う
。
（
中
略
）
そ
し
て
そ
の
所
領
は
越
後
、
’
駿
河
を
の
ぞ
く
関
東
に
集
中
す
る
。
こ
の
事
は
関
東
と
京
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
都
と
の
対
立
に
よ
る
と
思
ふ
。
」
と
い
わ
れ
る
。
勿
論
、
応
永
以
後
の
円
覚
寺
々
領
が
東
国
、
特
に
鎌
倉
御
所
の
知
行
国
内
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
こ
の
考
え
の
正
し
さ
を
示
し
て
お
り
、
更
に
は
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
一53一
っ
た
ろ
う
し
、
鎌
倉
に
寺
地
を
持
つ
円
覚
寺
が
遠
隔
地
の
所
領
よ
り
も
鎌
倉
に
近
い
東
国
に
所
領
を
集
中
化
し
た
方
が
知
行
し
や
す
か
っ
た
の
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
尾
張
国
で
寺
領
が
維
持
出
来
な
く
な
っ
た
最
大
の
原
因
は
守
護
方
の
侵
略
や
寺
領
内
の
名
主
・
百
姓
等
の
押
領
が
続
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
寺
領
が
東
国
に
移
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
関
東
と
京
都
の
不
和
が
そ
の
直
接
的
な
原
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
武
家
側
の
侵
略
が
激
し
か
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
東
国
に
集
中
し
た
寺
領
が
そ
の
後
あ
る
時
期
ま
で
存
続
し
え
た
点
を
こ
そ
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
、
京
都
の
室
町
幕
府
と
鎌
倉
府
の
性
格
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
点
で
は
貫
氏
の
説
か
れ
る
京
都
と
鎌
倉
の
不
和
が
寺
領
の
関
東
集
中
化
を
促
が
し
た
と
す
る
説
と
さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
不
和
が
集
中
化
を
促
し
た
の
で
は
な
く
、
不
和
の
原
因
と
な
っ
た
両
者
の
性
格
の
違
い
こ
そ
、
寺
領
の
関
東
集
中
化
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
，
あ
る
。
京
都
側
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
西
国
や
畿
内
、
東
海
、
北
陸
、
中
国
な
ど
は
守
護
制
度
が
早
く
進
行
し
て
、
守
護
が
強
い
権
力
を
持
ち
、
そ
れ
だ
け
武
家
方
の
一
円
領
国
化
が
早
く
進
ん
だ
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鎌
倉
を
中
心
と
し
た
関
東
に
お
い
て
殆
ん
ど
守
護
領
国
化
に
成
功
し
た
守
護
大
名
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
か
の
伊
勢
神
宮
役
夫
工
米
の
如
き
に
あ
っ
て
も
、
室
町
時
代
末
期
に
は
関
東
御
分
国
内
に
の
み
そ
の
賦
課
の
対
象
　
　
　
⑪
を
得
て
い
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
東
国
が
他
地
方
に
比
べ
て
前
時
代
的
な
要
素
を
多
く
残
し
て
お
り
、
旧
権
力
階
級
と
の
結
び
付
き
が
強
い
寺
院
を
し
て
、
寺
領
を
維
持
で
き
る
基
盤
を
よ
り
多
く
残
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
こ
そ
円
覚
寺
を
し
て
尾
張
国
に
お
け
る
最
大
の
寺
領
を
失
わ
し
め
、
寺
領
の
東
国
集
中
化
を
促
し
た
最
大
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
⑦⑥⑤④③②①⑪⑩⑨⑧・こ
れ
ま
で
尾
張
国
に
お
け
る
円
覚
寺
領
の
推
移
を
述
べ
て
き
た
が
、
れ
自
体
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
鎌
倉
政
権
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
禅
宗
寺
院
の
所
領
の
姿
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
°
　
か
っ
て
舟
越
康
寿
博
士
が
金
沢
称
名
寺
々
領
を
と
り
上
げ
て
「
称
名
寺
領
は
所
職
構
造
、
存
在
形
態
等
か
ら
考
へ
る
と
中
世
の
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
に
同
じ
い
。
私
は
称
名
寺
の
よ
う
な
い
は
ば
中
級
的
寺
院
の
所
領
の
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
ニ
ノ
一
五
七
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
八
二
号
文
魯
゜
同
書
ニ
ノ
一
八
四
号
文
轡
。
同
書
ニ
ノ
一
九
〇
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
一
六
九
号
文
書
。
同
文
書
。
禅
宗
は
原
則
的
に
は
密
教
的
な
偶
像
崇
拝
を
廃
し
、
祖
師
を
崇
拝
の
対
象
と
し
て
い
た
。
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
ニ
ノ
ニ
三
六
・
二
三
七
号
文
書
。
同
書
ニ
ノ
三
〇
七
号
文
書
、
貫
氏
前
掲
諭
文
。
『
荒
木
田
氏
経
引
付
』
ー
続
群
書
類
従
所
及
ハ
一
〇
・
八
一
一
頁
。
　
　
結
　
　
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
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尾張国内の円覚寺領について
性
格
や
経
済
的
勢
力
を
一
応
か
か
る
も
の
と
し
て
一
般
的
に
規
定
し
て
よ
い
と
思
ふ
。
L
と
述
べ
ら
れ
た
に
対
し
て
、
貫
達
人
氏
は
「
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
時
代
の
変
遷
と
共
に
寺
の
支
持
者
が
変
化
す
れ
ば
、
新
し
い
檀
那
の
性
格
に
応
じ
た
所
領
が
寄
進
さ
れ
て
、
新
し
い
寺
領
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
舟
越
氏
が
同
論
文
の
序
説
で
述
べ
た
如
く
、
中
世
の
寺
社
領
の
研
究
は
、
そ
の
多
く
が
、
石
清
水
八
幡
宮
と
か
、
高
野
山
と
い
っ
た
よ
う
な
大
寺
社
の
所
領
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
た
の
で
、
氏
が
称
名
寺
領
の
研
究
を
し
た
こ
と
は
卓
見
で
あ
り
、
又
意
味
も
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、
称
名
寺
が
中
世
の
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
に
同
じ
い
。
と
い
ふ
の
で
は
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
と
い
へ
る
様
な
気
が
す
る
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
の
論
文
は
中
世
の
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
の
解
明
と
し
て
意
味
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
ふ
。
」
と
氏
の
見
解
を
示
さ
れ
た
が
、
両
氏
の
説
は
と
も
に
中
世
に
成
立
し
た
寺
社
の
所
領
が
中
世
の
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
貫
氏
の
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
や
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
尾
張
国
内
の
円
覚
寺
領
に
つ
い
て
見
て
き
た
結
果
か
ら
は
、
こ
の
規
定
に
幾
分
か
の
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
　
つ
ま
り
、
中
世
寺
社
が
鎌
倉
時
代
に
寄
進
を
受
け
た
所
領
が
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
外
護
者
の
権
威
が
確
定
し
て
い
る
間
に
つ
い
て
は
い
え
る
が
、
政
権
の
交
代
や
社
会
体
制
の
変
化
に
よ
っ
て
外
護
者
が
代
っ
た
り
、
庇
護
者
の
力
が
そ
の
所
領
地
に
及
ぼ
な
く
な
っ
た
場
合
、
当
然
寺
社
領
に
も
変
化
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
所
領
変
質
過
程
に
お
い
て
こ
そ
、
寺
社
領
が
地
頭
級
御
家
人
の
所
領
と
違
う
特
質
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
政
権
の
交
代
に
際
し
て
、
新
し
い
政
権
獲
得
者
が
外
護
者
と
対
立
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
寺
社
の
所
領
は
直
ち
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
新
権
力
者
を
外
護
者
に
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
体
制
の
変
化
、
特
に
守
護
の
領
国
形
成
過
程
で
起
っ
て
く
る
武
力
的
侵
略
に
対
し
て
は
全
く
簡
単
に
そ
の
所
領
を
失
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
寺
社
そ
の
も
の
が
在
地
領
主
と
な
り
得
ず
、
そ
の
所
領
内
に
多
く
の
在
地
領
主
を
内
包
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
て
い
た
点
に
由
来
し
て
い
る
。
従
っ
て
一
度
び
、
社
会
の
変
動
が
起
る
と
、
在
地
領
主
層
の
拾
頭
に
よ
る
所
領
の
内
部
崩
壊
を
抑
止
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
遂
に
は
そ
れ
を
失
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
中
世
東
国
寺
社
領
の
特
質
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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